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Enkele schimmelziekten van groentegewassen in Engeland 
Inleiding, waarin onderzoekprogramma van 
de afdeling Mycologica en Bacteriologie van het G.C.R.I. 
te Littlehampton. 
Kurkwortel bij tomaat 
Fusarium verwelkingsziekte bij tomaat 
Wortel- en voetziekten van tomaat veroorzaakt door Phytophthora spp. 
Zwart wortelrot bij komkommers 
Zaadontsmetting 
Ontsmetting van kasgronden 
Bruine vlekkenziekte van champignons. 
21. 
Schimmelziekten van tomaat op Guernsey 
Verslag van een studiereis in mei 19^9 
Inleiding 
In verband met de onrustbarende toename van het optreden van 
Fusarium-verwelkingsziekte in de Nederlandse tomateteelt in het 
voorjaar van 19^9» was het gewenst deze ziekte te bestuderen in een 
gebied, waar ze reeds veel jaren voorkomt en waar het gewas onder 
enigszins vergelijkbare omstandigheden wordt geteeld. Het eiland 
Guernsey kwam hiervoor het meest in aanmerking. 
Het eiland is door schrijver dezes bezocht van 12 t/m 14 niei 
1969; de ontvangst en de begeleiding werd op een bijzonder plezierige 
manier verzorgd door de heer J,W.H.Taylor, plantenziektenkundige 
bij de State Horticultural Advisory Service . 
Hieronder volgt een beschrijving van het optreden en bestrijden 
van de Fusarium--vorvelkingsziekte op het eiland, gevolgd door enkele 
aantekeningen over een aantal andere daar voorkomende schimmelziekten 
van tomaat. 
Fusarium-verwelkingsziekte - Fusarium oxysporum f.lycopersici 
Symptomen 
Deze ziekte is het eerst op het eiland Guernsey beschreven 
en wel in 1896. De symptomen komen sterk overeen met die we in 
Nederland kennen : de verwelking begint wanneer de planten vrucht 
gaan dragen en dan ook meestal eenzijdig. Spoedig treedt er een 
geel-oranje verkleuring op, terwijl de vaatbundels in verkleurend 
blad en in de stengel bruin worden. Deze verwelking zet naar boven 
toe door en drie tot vier weken na de eerste symptomen is de plant geheel 
dood. 
Microsporen produlctie kon reeds gevonden worden op nog 
niet afgestorven (groen-geel) weefsel. 
De heer Taylor was van mening, dat de kelkbladeren van de vruchten van 
planten in een zeer vroeg stadium van aantasting steeds sterk naar 
achteren omgekruld waren. 
Yoorkoiaen 
De aantasting treedt in het algemeen het eerst op op de warmste 
plaatsen in de kas, bijv. vlak bij de hoofdleiding van de verwarming 
of bij een grote 4-inch verwarmingsbuis. Ook in natte kasgedeelten 
waar de grondontsmetting minder effektief was, kan de ziekte het eerst 
optreden. In de rij vindt er wel enige verspreiding plaats, maar 
deze blijft zeer beperkt. 
De ziekte komt voornamelijk voor op de stookbedrijven, waar in 
het algemeen half januari geplant wordt, wanneer de bloemen aan de 
eerste tros ongeveer voor de helft open zijn. Er wordt dan naar ge­
streefd een temperatuur van + 16,5°/20°C(nacht/dag) aan te houden 
die vanaf het afrijpen van de vruchten van de derde tros teruggebracht 
O / O wordt tot 15>5 /18,5 C. Ook komt de ziekte wel voor op hete lucht-
bedrijven, maar dan laat het eerste symptoom enkele weken langer op 
zich wachten. 
Ten slotte komt de ziekte meeü voor op de zandige grond in het 
noorden van het eiland dan op de leemgronden in het zuiden. Dit vindt 
zijn oorzaak in het feit dat het laaggelegen njorden gemiddeld 150 uur 
méér zon ontvangt per jaar dan het hoger gelegen zuiden, waar men vaker 
last heeft van mist. Bovendien warmt zandgrond sneller op dan leemgrond. 
Dior de overheersende winden van de Atlantische Oceaan is er geen 
groot verschil in temperatuur van de buitenlucht tussen de twee ge­
noemde delen van het eiland. 
De heer Taylor schatte dat de ziekte op ongeveer -J- van de bedrijven 
voorkomt en op /10 van de bedrijven in vrij ernstige mate. De totale 
inkomstenderving achtte hij echter minder dan 156 te zijn. 
Ziektebronnen en bestrijding 
Er worden in Guernsey 2 belangrijke infektiebronnen onderkend, 
te weten : 
1 . de kasgrond 
2. het plantmateriaal. 
1. De kasgrond dient grondig ontsmet te worden, hetgeen in Guernsey 
in oktober/november gebeurt voornamelijk door te stomen, in het 
algemeen gevolgd door een formaline - behandeling. 
Stomen kan op drie verschillende manieren worden uitgevoerd, 
te weten , met behulp van 




a. Ingegraven stoomleidingen (grid steaming) 
Daarbij wordt een enkele (Hoddssdon pipe) of een gevorkte 
(Guernsey grid) geperforeerde buis ingegraven op 30 cm diepte 
in een geul van 45 cm breed. De 15-20 cm grond onder de lei­
dingen zijn daarbij nog losgemaakt. De „Hoddasdon pipes" worden 
vooral gebruikt als de gehele kas wordt gestoomd, de „Guernsey-
grids" wanneer men de paden niet meestoomt; dit laatste is 
regel op het eiland. 
b. Molploegen 
In plaats van „Hoddgsdon pipes" worden ook wel stoomgangen 
getrokken op een diepte van 22, 30 of 38 cm, afhankelijk van 
de struktuur van de grond. De onderlinge afstand van de gangen 
is ongeveer 90 cm (3 -t) en de lengte 4 "tot 6 m afhankelijk 
van de aard van de grond en de capaciteit van de stoomketel. 
Bij toepassing van methoden a en b wordt er stoom toegevoegd 
totdat de bovenste grondlaag een temperatuur van 100°C heeft 
bereikt^ daarna wordt de grond afgedekt en het stoomtoevoeren 
nog 10-15 minuten voortgezet. 
c. Stoomdeksels 
Dit zijn ijzeren deksels van een afgeknotte dakvorm met een 
hoogte van + 30 cm en een breedte van 35» 40» 45 enkele 
gevallen van 52g- cm en een lengte van 2 of 3 i< Deze deksels 
worden over de goed losgemaakte strook teelaarde, dus niet 
over de paden, gelegd, waarbij de breedte van het te gebruiken 
deksel afhankelijk is van de breedte van genoemde strook ,en 
enkele centimeters ingetrapt. Vervolgens wordt er van boven 
stoom ingeleid, die dus in de grond moet doordringen. In 
het algemeen wordt slechts de. bovenste 30 cm van de grond 
voldoende ontsmet, hoewel dit sterk afhankelijk is van 
struktuur en vochtigheid van de grond. De stoomduur bedraagt 
meestal 1-g- uur. 
Na alle methoden van stomen wordt meestal nog een formaline-
behandeling toegepast, waarbij 2000- 30001 0,8$ formaline (handels-
formaline 1 :50) uitgegoten wordt over ongeveer 100 m grond inclusief 
de paden. Wanneer men denkt, dat het stomen minder goed is gebeurd, 
wordt deze hoeveelhei'd vaak aanzienlijk verhoogd (tot 4000 à 5000l/l00 m 
toe ). 
Tien dagen later wordt de grond losgemaakt om het uitdampen te bevorde­
ren. Eén à twee weken later kan dan een nieuwe teelt begonnen worden. 
Is de grond met aaltjes besmet, dan wordt voorafgaande aan het 
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bovenstaande in het algemeen cok nog een DD-behandeling toegepast 
op basis van ongeveer 3ür Per plant. Ongeveer 10 dagen later kan dan 
met stomen begonnen worden. 
Men heeft de ervaring dat de ziekte na de eerste keer stomen 
de neiging heeft erger op te treden en pas afneemt wanneer men deze 
bestrijdingsmaatregelen enige jaren volhoudt. 
Grondontsmetting tegen Fusarium-verwelkingsziekte met Meth;v:lbro-
2 mide op basis van 40 à 60 g/m heeft tot nu toe een wisselvallig 
resultaat gegeven. 
Het -plantnateriaal 
Het plantmateriaal is lange tijd een bron van infektie geweest, 
omdat de opkweek ervan plaatsvond in een potgrondmengsel, waarin 
ongestoomde kasgrond was verwerkt. Sedert men deze grond is gaan 
ontsmetten vóór gebruik en eveneens sedert men voor de opkweek com­
post is gaan gebruiken zonder kasgrond, is deze gevarenbron sterk 
verminderd. Bovendien wordt het houten latwerk, waarop de planten 
veelal opgekweekt worden,nu ontsmet met formaline, zodat schimmel-
overdracht vanuit die bron nu ook sterk gereduceerd is. Dit heeft tot 
gevolg gehad dat weinig planten bij het uitplanten nog uitgeselecteerd 
behoeven te worden, terwijl dit voordien vaak nodig was. De ziekte 
komt nu bijna uitsluitend vtor nà het uitplanten. 
Als ondanks genoemde voorzorgsmaatregelen de ziekte toch optreedt, 
wordt de tuinders aangeraden de planten aan te gieten met 0,3°/o zineb, 
*f 0,159^ maneb,dat beter helpt, of met 0,075^ Difolat^n, up basis van 
ongeveer 1.000 à 1.100 ml/plant in enigszins vochtige grond. 
(0,15$ Difolaton bleek wortelverbranding te veroorzaken). In het 
algemeen is men voorstander van een vrij hoge pH (i.e. 6,5 - 6,8). 
Daarom wordt er vaak 9-10 kg kalk toegevoegd aan een baal Ierse com­
post, voor deze wordt gebruikt als potgrond» 
Algemeen geldt de eis, dat de grond voor een nateelt van tomaten 
na een gelijksoortige hoofdteelt gesteriliseerd mi»et worden. 
In het algemeen ontbreekt daar echter de tijd voor, zodat in de 
wintermaanden vaker fresia'fa of irissen geteeld worden. 
?-S.sistente rassen 
Er wordt nog maar zeer spaarzamelijk gebruik gemaakt van re­
sistente rassen, voornamol-i .jk vanwege hun bonkige vruchtvorm 
(Multicross 12 A) of hun te fijne sortering (G.C.R.I.-J. 359)« 
Het vatbare ras Eurocross BB wordt nog zeer algemeen geteeld, hoe­
wel men tegen de vruchtsortering van dit ras bezwaren heeft. 
Het ras J. 359 komt overeen met het reeds bestaande ras Amberley 
Cross, waarin de eigenschap van Fusarium resistentie is ingekruist 
De resistentie berust op tolerantie. 
Het Glasshouse Crops Research Institute, Littlehampton (Eng.) 
hoopt binnenkort ook een Fusarium resistente c ;lsey Cross te 
kunnen uitgeven. Dit lijkt een lofwaardig streven, maar is van 
weinig waarde voor de tomateteelt in Guernsey, omdat dit ras om 
andere redenen dan vatbaarheid voor Fusarium niet gewild is. 
Men vergüte niet, dat Eurocross BB ook vatbaar is voor zowel 
Fusarium oxysporum f. lycopersici als Verticillium albo-atrum. 
Het G.C.R.I. is van mening, dat men ook bij het gebruik van 
resistente rassen de grond zo goed mogelijk zal moeten blijven 
ontsmetten om de kans op doorbreking van deze resistentie zoveel 
mogelijk te beperken. 
Troggen- en pottenteelt 
Als de teelt wordt bedreven in troggen, die in Guernsey van 
ónder — vanaf de draineerbuis, die op 30 cm diepte ligt — naar 
boven toe gevuld worden met respectievelijk grove granietsplinters 
fijn graniet zeefsel en + 15 cm ziektevrije grond, dan kan 
dit gewas ook grotendeels ziektevrij gehouden worden. Boven­
dien is na de teelt grondig stomen mogelijk door genoemde 
draineerbuizen. 
Eenzelfde resultaat kan men bereiken bij een teelt in tompotten, 
mits men uitgaat van ziektevrije grond en doorworteling in de 
ondergrond verhindert. 
Hoewel in Guernsey de teelt in tompotten en in troggen veelvuldig 
wordt bedreven, ziet men toch even vaak een teelt direkt in de 
kasgrond. 
Verticillium-verweIkingsziekte 
Deze ziekte wordt veroorzaakt door de Schimmels Verticillium 
albo-atrum en Verticillium dahliae. 
3e eerste schimmel komt het meest voor op het eiland Guernsey en de 
laatste op Jersey. V.albo-atrum kan de aangetaste plant in korte tijd 
doden, maar neemt bij toenemende temperatuur in hevigheid af, V.dahliae 
daarentegen tast de planten slechts langzaam aan, maar ondervindt van 
temperatuursverhoging veel minder last. reeds 
Deze schimmels komen in jonge plantenNvoor, maar ontwikkelen 
zich zo langzaam, dat één resistentietoets op het G.C.R.I., Little-
hampton, onder voor de schimmel zo optimaal mogelijke omstandigheden 
toch nog 5-6 weken in beslag neemt. 
De ziekte komt over het gehele eiland Guernsey verspreid voor, 
In het algemeen neemt de Verticillium-aantasting af wanneer die door 
Fusarium onder invloed van hogere temperaturen toeneemt. 
Symptomen 
Aanvankelijk treedt er bladverwelking op zonder verkleuring, 
later echter kleuren de bladeren geel en zeer spoedig daarna bruin. Er 
zijn dus weinig bladeren die tegelijkertijd geel gekleurd zijn. De 
vaatbundels van de verwelkende bladeren zijn soms donkergroen, soms 
enigszins bruin, die van de stengel zijn slechts een weinig verkleurd. 
Bestrijding 
Wanneer men geen last heeft van Fusarium verwelkingsziekte wordt 
men in Guernsey geadviseerd ter bestrijding van V.albo-atrum de 
temperatuur op te voeren. Ook de grond moet zo warm mogelijk gehouden 
worden en de verdamping van de planten zoveel mogelijk beperkt. 
Daarom wordt de tuinders aangeraden in zo'n geval druppelirrigatie te 
vervangen door besproeiing via de regenleidingen en in de zomer het 
glasdek van een aangetaste kas te bekrijten. 
Verder moeten geïnfekteerde planten, die in de potten groeien, in 
hun geheel verwijderd worden. 
Chemische bestrijding wordt toegepast door elke plant aan 
te gieten met 300 - 400 ml 0,15/^ Manozeb of 0,075i° Difolatan. Phaltar. 
bleek in een concentratie van 0,2°fo te phytotoxisch; Zineb 0,2$ en 
Perenox (5Ofó Cu^O) 0,2$ geven onvoldoende bestrijding. 
Phytophthrtra voetrot 
De symptomen van Phytophthora voetrot, die in Nederland ver-
woraen aoor P. nicotianae, vindt men ook op Guernsey, maar 
worden hier volgens de heer Taylor veroorzaakt door P. cryptogea. Da 
donkere kop van de plant, de grijze lesie aan de stengelbasis en het 
daaronder aangetaste en verdroftgde merg enderscheiden zich niet van de 
symptomen die men in Nederland kent. 
Enkele jaren geleden kon men deze ziekte reeds tijdens de op­
kweek aantreffen; door het gebruik van een speciaal potgrondmengsel, 
waarin geen kaogrond meer verwerkt is, behoort dit echter tot het 
verleden. 5Tu komt de ziekte voor vanaf 10 dagen na het planten en wel 
voornamelijk in de koude teelt bij het gebruik van een zachte plant» 
Voor deze teelt worden de planten namelijk in kistjes van 24 stuks 
bij vrij hoge temperatuur opgekweekt, waarbij de wortels van verschil­
lende planten nogal dooreen groeien. Bij aankomst op de tuin worden 
deze plantjes van elkaar gescheiden en direkt in de vrij kcude groni 
gepoot» De plant is dan nog jong en de overgang groot, zodat de gevoe­
ligheid voor Phytophthora voetrot ook groot is. 
Hier staat tegenover, dat de planten voor de vroege plantingen, 
in verwarmde kassen, opgekweekt worden in 12 cm plasticpotten, dat ze 
eerst in de kas worden uitgezet en pas na 1 à 2 weken, als de helft 
van de blremen van de eerste tros open zijn, geplant worden. Zulke 
planten zijn dan aanzienlijk ouder en beter afgehard, terwijl de physio 
logische schok bij het planten veel geringer is. 
Bestrijding 
De grond wordt normaal gestoomd en met formaline begoten (zie 
milder Fusarium verwelkingziekte) . 
Door het gebruik van „soilless compost" bij de opkweek kan men 
uitgaan van ziekteyrij plantgoed. Bestrijding na het planten vindt 
plaats do«r aangieten met 0,2% koperoxide ?f koper-ammoniumcarbonaat 
tot een hr--veelheid van 400~600 ml per plant. Dit wordt toegediend op 
voldoende vochtige grond om wortelverbranding te voorkomer. Door tuin­
ders wordt ook wel zineb gebruikt , hoewel dit niet wordt gedaan op 
advies van de 'Voorlichtingsdienst. 
Het gebruik van kopermiddelen in de groenteteelt is op Guernsey aan 
geen enkele beperking gebonden, dus zelfs aan geen wachttijd t.o.v, 
de oogst (het zijn zgn. Doel I middelen !). Ter bescherming van de 
3 menselijke belangen' lezen we echter wel in de lijst van goedgekeurde 
bestrijdingsmiddelen voor het jaar 1969 van het Britse Ministerie van 
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Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, de waarschuwing dat anorga­
nische kopermiddelen schadelijk zijn voor vee en vis en dat men 
een wachttijd van drie weken in acht moet nemen alvorens pluimvee en 
andere dieren cp behandelde velden toe te laten ! 
Bovengenoemde chemische bestrijding wordt tevens geacht een be­
strijding te zijn tegen Pyrenochaeta lycopersici (Kurkwortel), Colle­
totrichum atramentarium, Thielaviop&is basicola en .Pyith ium s pp. 
Men heeft -»p Guernsey geen aanwijzingen van bruikbare vatbaarheids-
verschillen tussen rassen, hoewel zachte rassen als J. 358 en J« 359 
(G.C.R.I.) mogelijk iets vatbaarder zijn dan Eurocross BB. 
Phytophthora infestans 
Deze ziekte komt op Guernsey regelmatig vror en begint daar 
evenals in Nederland *nder de luchtramen. De eerste gevallen kunnen 
reeds begin mei waargenomen worden. Daar de schimmel dan nog niet op 
aardappelen in het ipen veld wordt waargenomen, is de bron van deze 
vroege infektie ombekend. 
a) Ter bestrijding worden ' de zieke delen zoveel mogelijk ver-
b ) wijderd en de planten bespoten met 0,15$ maneb hetgeen 3 - 5- dagen 
later nogi eens wordt herhaald. 
Aan maneb wordt de voorkeur gegeven boven zineb,omdat van het laatste 
een hogere concentratie nodig is en het residu op de vruchten meer 
opvalt. Bespoten vruchten moeten vóór aflevering aan de Tomato Marketing 
Board schoongemaakt worden 
i'entin-verbindingen mogen op groentegewassen op Guernsey niet 
gebruikt worden. 
Botrytis cinerea 
Deze schimmel veroorzaakt de tuinders op Guernsey veel overlast, 
zowel door aantasting van de plantvoet als van blad en vrucht. Men 
schat dat hierdoor een oogstverlies van ongeveer 5c/° optreedt. 
Het optreden wordt sterk in de hand gewerkt, doordat de gewassen veel 
en grute bladeren dragen, doordat de paden vrij breed zijn en de rijen 
dus dichter bij elkaar liggen en doordat er minder blad geplukt wordt 
dan in Nederland. Dit alles resulteert in een vrij hoge luchtvochtig­
heid . 
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De bestrijding richt zich op het verwijderen van de aangetaste 
delen, die ter plaatse in de grond getrapt worden en hespuiting met-
middelen op basis van maneb, zineb, TMTD, tecnazeen of 3alicylanilide. 
Voor salicylanilide geldt geen wachttijd, voor de carbamaten en tecna­
zeen '48 uur en voor TMTD in de zomermaanden 7 dagen en van oktober 
tot maart 4 weken» 
Rhizoctonia solani 
Deze schimmel veroorzaakt ook op Guernsey het ons bekende voetrot-
verschijnsel. Deze ziekte kan vooral ernstig optreden na een winter-
teelt van het zeer vatbare irisgewas. 
De aantasting wordt bestreden door 400-600 ml 0,2$ zineb bij de 
plantvoeten te gieten. PCNB wordt hiervoor praktisch niet gebruikt 
omdat het te veel groeiremming geeft. PCNB wordt wel enkele dagen 
vóór het poten over de grond verstoven en 8 - 10 cm ingeharkt. 
Conclusie 
De gezondheidstoestand van de gewassen was op het tijdstip van 
mijn bezoek beter dan men in het algemeen in Nederland omstreeks de­
zelfde tijd aantreft, evenals de verzorging van de planten in do kaaaen. 
Hieraan kan in Guernsey veel meer aandacht besteed worden,doordat de 
gemiddelde oppervlakte die door één man - '„verzorgd wordt, slechts 
1100 - I5OO m^ bedraagt. 
Ook aan de grondontsmetting wordt meer ten koste gelegd, gezien het 
feit dat stomen met een ingegraven stoomleiding gevolgd door een 
formaline behandeling veel meer arbeid vergt en een langere wachttijd 
vereist dan het in Nederland veel toegepaste stomen met zeilen. 
Men moet bij dit alles dan ook niet vergeten, dat de producenten­
prijzen een groot deel van het jaar 25-30$ hoger liggen dan in Nederland 
door de afzet op de beschermde Britse markt en dat bij een stookteelt 
van januari tot oktober een bruto opbren. ab van ƒ 32,— tot ƒ 38,-- per 
2 m pas als goed wordt beschouwd. Het laat zich dan ook begrijpen, dat 
de tuinders op Guernsey felle tegenstanders zijn van de toetreding van 
het Verenigde Koninkrijk tot de Suropese Economische Gemeenschap. 
Gezien de kwaliteit van de tomategewassen in Guernsey is het ge­
wenst de gewasverzorging in Nederland te verbeteren. 
Dit is met name noodzakelijk als men de schade door de Fusarium-verwel-
kingsziekte binnen aanvaardbare grenzen wenst te houden. 
oktober 1969-
11. 
Enkele schimmelziekten van groentegewassen in Engeland 
Verslag van een dienstreis in juli 1969 
Inleiding 
In dit verslag wordt een korte beschrijving gegeven van de stand 
van zaken zowel in de praktijk als in het onderzoek van een aantal 
schimmelziekten van groentegewassen',in het bijzonder van tomaat. 
De gegevens hiervoor werden verzameld gedurende een dienstreis, die begin 
juli 1969 gemaakt werd langs een aantal onderzoekingsstations in 
Zuid- en Midden Engeland onder leiding van Dr.F.T.Last, hoofd van 
de Mycology Division van het Glasshouse Crops Research Institute 
in Littlehampton (Sussex) en in gezelschap van Dr.G.Crüger, fyto-
patholoog bij het Institut für Gemüsekrankheiten der Biologische 
Bundesanstalt, Pischenich bij Keulen (West Duitsland). 
De reis voerde langs de volgende proefstations: 
Glasshouse Crops Research Institute (G.C.R.I.) te Littlehampton(Sussex) 
Efford Experimental Horticulture-. Station te Lymington (Hampshire) 
Luddingtoii Experimental Horticulture Station bij Stratford-on-Avon 
National Vegetable Research Station te We,llesbourne (Warwickshire) 
Stockbridge House Experimental Horticulture Station by Selby (Yorkshire), 
Zonder het gezelschap van genoemde heren werd nog een bezoek 
gebracht aan Dr. I.P. Storqpr, Nat.Agric.Adv.Service, Shardlow, 
Derbyshire, in verband met de in die streek gemelde aantasting van 
tomaat door ' Ehvto'phthora cryptogea. 
Daar in de afgelopen jaren geen van de stafleden van ons 
proefstation een bezoek gebracht heeft aan de 'Mycology Division' 
van het G.C.R.I, of een overzicht van haar werkzaamheden heeft ge­
geven, volgt hieronder een korte opsomming van de problemen die 
bij deze afdeling in onderzoek zijn. Slechts aan enkele zal wat 
meer aandacht geschonken worden, hetzij doordat ze, betrekking heb-
-ben op tomaat, of om andere redenen voor ons van speciaal 
interesse zijn. Details over de andere onderwerpen kunnen in de 
jaarverslagen van genoemd instituut gevonden worden. Eenzelfde 
keuze is gemaakt bij de rapportering van onderwerpen, die op de 
tuinbouwproefstation in onderzoek zijn. 
12. 
Qnderzoekprojekten van de afdeling Mycologie en Bacteriologie 
van het G.C »R.I. 
1. Het kurkwortel-syndroom van tomaat (Dr.P.T.Last en Miss M.H. Ebbe: 
2. Botrytis cinerea bij tomaat (Miss P.M.Smith) 
3. Cladosporium fulvum bij tomaat (Miss P.M.Smith) 
4. Phomopsis sclerotioides bij komkommer (Dr.P.T.Last en Miss M,H.Ebb 
5. Sphaerotheca fu]jgö.na bij komkommer (Miss P.M.Smith) 
6. Fusarium moniliforme bij freesia (Miss P.M.Smith) 
7. Botrytis tulipae by tulp (Dr.D.Price) 
8. Bipolaris iridis bij iris (Dr.D.Price) 
9. Itersonilia perplexans bij Chrysanth (Miss P.M.Smith) 
10. Phialophora.cinerescens bij anjer (Dr.F.T„Last en Miss M.H.Ebben 
11. Stagonospora curtisiï bij narcis (Miss P.M.Smith) 
12. Pseudomonas tolaasiï bij champignon (Miss D.G.Gandy) 
13. Verticillium malthousei bij champignon (Miss D.G.Gandy) 
14« Biologie van Itersonilia (Miss D.G. Gandy) 
15» Microflora van de phyllosfeer (Dr., D,Price) 
16. Virusziekten van schimmels ( Dr.F.T.Last en Dr.D.Price) 
17« Het kweken van champignons en ,, . „ \ , , , , . , & , (Dr. W.A.Hayes) de ontsmetting van de compost 
Kurkwortel bij tomaat 
Een wortelaantasting door Pyrenochaeta lycopersici toont zich 
als bruine vlekken, waarop pas later de typische verkur.king plaats 
vindt. 
Dr.Last en Miss Ebben streven er naar aan de hand van het aan­
tastingsniveau van het gewas in het ene jaar te kunnen adviseren 
of er in de teelt van het daaropvolgende jaar bij het uitblijven 
van een grondontsmetting een economische schade zal optreden of 
niet, waarvoor het nodig was een correlatie te vinden tussen de 
ernst van de aantasting, uitgedrukt in verlaagde opbrengst, en 
de intensiteit van de wortelsymptomen. 
De beste correlatie bleek te bestaan tussen genoemde opbrengst 
en de wortelsymptomen ongeveer 12 weken na het planten. Op latere 
tijdstippen namelijk bleken zoveel aangetaste wortels af te breken 
bij het oprooien van de te onderzoeken wortelstelsels, dat de 
daaruit bepaalde aantastingsgr&Eid te laag uitkwam. Ook het kurksymp-
toom alleen kon om die reden niet gebruikt worden. 
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Dit wordt duidelijk geïllustreerd door onderstaande grafiek, 
waarin de relatieve opbrengst staat uitgezet tegen de verhouding 
kurksymptoom / bruine onverkurkte lesies. Zonder verlies van verkurkte 
wortels zou de curve een regelmatige daling naar rechts vertonen, 
bij het begin van de afsterving van verkurkte wortels vertoont de 
curve echter een buigpunt en vervolgens een voortgezette daling 
naar links. Bij een bepaalde symptoomverhouding a zou dan een op-
kg-opbrengst 
a verh. kurk/bruine onverkurkte lesies. 
brengstoiveau 1 behoren, als de aantasting nog jong was, maar een 
opbrengstniveau 2 bij een reeds oudere aantasting. 
Daarenboven is gebleken dat op oudere wortels de symptomen van 
P.lycopersici gemaskeerd worden door Colletotrichum atramentariuaa» 
In een 7 jaar lang voortgezette proef op het Experimental Horti­
culture Station te Luddington bleek de ontwikkeling van de ziekte een 
zeer regelmatig en — op basis van de wortelanalysecijfers van 12 weken 
na het planten — voorspelbaar verloop te hebben. 
Voor de wortelanalyse werd één plant per 50 - 100 planten uitgerooid 
met een wortelkluit van ongeveer 25 x 25 x 25 cm (l steek in alle 
richtingen). Na uitspoeling werd aanvankelijk door telling en later 
door schatting het aantastingsniveau bepaald. De tellingen waren be­
doeld om te leren een juiste schatting te maken en bestonden daaruit, 
dat van een uitgespoeld en uitgespreid wortelstelsel op elke 5 cm 
lengte-afstand van alle wortels een stukje van 1 cm werd uitgeknipt. 
Tan deze stukjes ingedeeld naar worteldiameter, werd dan het percen­
tage aangetaste en niet aangetast* bepaald. 
Gedurende genoemde 7 jaar werd telkenjare de tomateteelt met 
hetzelfde ras, in dezelfde kassen van praktisch dezelfde begin tot 
idem einddatum uitgevoerd. 
Uit de verzamelde cijfers kon geconcludeerd worden,dat s 
1. de mate van aantasting toeneemt met de duur van de teelt, 
2. de relatieve toename groter is naarmate de beginconcentratie 
van de schimmel in de grond hoger isf c.q,. dat de schade bij 
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een toename van AQPfo vroeg in het seizoen veel groter is dan 
bij eenzelfde relatieve toename laat in het seizoen. 
3. de schimmel concentratie aan het begin van een volgend 
teeltseizoen lager is dan aan het eind van het vorige, maar 
hoger dan aan het begin van hst vorige. Er is dus een toename 
binnen een teeltseizoen en met de jaren. 
4. deze toename zich voortzet, totdat een evenwichtsniveau wordt 
bereikt, waarbij het ziekteniveau van de planten wat varieert„ 
Op dit niveau is de economische schade echter aanzienlijk. 
Uit de proeven in Luddington werd verder geconcludeerd dat een 
wortelaantasting van ongeveer 20$ 12 weken na het planten van de 
teelt een reduktie van de kilogram-opbrengst van de teelt in het 
volgende seizoen van minstens 15i<> veroorzaakte. Deze relatieve 
cl G opbrengstdaling trad echter voornamelijk in de 2 helft van het 
teeltseizoen op, dat wil zeggen gedurende de zomermaanden, zodat 
het geldelijk verlies slechts 6 à 7°f<> bedroeg. Dit was nog niet 
voldoende om de kosten van grondontsmetting door middel van stomen 
of Methylbromide te dekken. Vóór de teelt van het daarop volgende 
jaar echter zou zeker wel ontsmet moeten worden. 
De ontwikkelingssnelheid van de ziekte is afhankelijk van de 
temperatuur. De optimale temperatuur voor de schimmel is weliswaar 
25° - 27°C, als bepaald door Termohlen, maar bij toenemende grond-
temperatuur (>18°c) bleek ook in Luddington, dat de plant daar 
meer van profiteert dan de schimmel, zodat de aantasting bleek af 
te nemen. 
Isolatie van de schimmel wordt do.or Mej. Ebben gedaan op 
Czapek Dox agar maar kan ook op moutagar gebeuren. Als desinfestans 
wcrdt gebruik gemaakt van 1 50 ppm .F^-hypochlorlet. 
Het is aan Termohlen in Nederlad zowel als aan Last in Nieuw 
Zeeland gelukt F.lycopersici te isoleren van slawortels. 
Waarnemingen van de sla-opbrengst in april, na een koude 
winterteelt op zwaar en minder zwaar met P.lycopersici besmette 
veld jes, wezen op een oogstreduktie van + 15'^ op de zwaar besmette 
veldjes. Als deze waarneming bevestigd kan worden, betekent dit, 
dat de kosten van grondontsmetting mede door de verbetering van de 
sla-opbrengst wordt gedragen. 
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De vragen hoeveel P, lycopersici op de slawortels gevonden word+ -, 
of ds schimmel de sla-opbrengst nadelig beïnvloedt en of de 
schimmel zich gedurende de slateelt in de grond vermeerdert, worden 
momenteel bestudeerd door Dr. Simon Menzies uit Nieuw Zeeland, die 
enige tijd hieraan zal werken bij de Universiteit van Manchester 
onder leiding van Prof. Dr, J.Colhoun. 
In het kader van het onderzoek "bar beantwoording van de laatst-
gestelde vraag is in het najaar van 1968 bij het Efford E.H.S. te 
Lymington een proef gestart ter vergelijking van het effect van 
grondontsmetting met methylbromide vóór de koude slateelt, dat is 
in de herfst, en er nà, dat is in de lente, op de aantasting van 
het wortelstelsel van de daaropvolgende koude tomateteelt. In deze 
proef duurt de slateelt van november tot maart en de tomateteelt 
van april tot oktober. De gebruikte dosis methylbromide is 
1 lb/10 sq.yards = + 50 gr/m . 
Zowel bij het Efford E.H.S. als bij dat te Luddington worden 
proeven genomen om de voorspelbaarheid van de schade tengevolge 
van P.lycopersici gedurende een volgend teeltseizoen aan de hand 
van de aantasting gedurende het eraan voorafgaande teeltseizoen 
te kunnen toetsen. 
Daartoe worden bepaalde Objekten jaarlijks ontsmet, hetzij door te 
stomen of door middel van methylbromide, en andere hoogstens om het 
jaar, namelijk alleen wanneer de wortelaantasting ti.jnonr. voorgaan­
de teelt daartoe aanleiding geeft. Ook bij Stockbridge House E.H.S. 
ligt zo'n proef. De grond is daar echter ook ernstig besmet met het 
aardappelcyste-aaltje en de symptomen van beide ziekten lopen door 
elkaar heen. Ter controle is er dan ook een behandeling met DD en het 
gebruik van KKYF-onderstammen toegevoegd. 
Ook uit komkommerwortels kan de schimmel geïsoleerd worden, 
zelfs vaker dan uit sla- of bloemkoolwortels. Toch zijn op deze 
delen geen lesies waar te nemen. Prof.Colhoun meende hier van doen 
te hebben met een verhouding schimmel-plant, waarbij de laatste 
geen schade berokkend wordt, zolang de eerste niet te geconcen­
treerd aanwezig is of zolang de laatste niet te veel verzwakt is. 
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Fusarium verweIkings ziekte bij tomaat 
Deze ziekte, veroorzaakt d®Qr Fusarium oxysporum f. lycopersici 
komt ook in Engeland voor. Jarenlang zijn jonge tomateplanten opge­
kweekt in een p)tgrond bestaande uit een mengsel van landbouwgrond en 
veen. Toen kwam de ziekte voornamelijk voor op het kweekbed en werden 
de zieke planten uitgeselekteerd vóór het uitplanten. 
In de laatste jaren wordt dit mengsel echter gesteriliseerd door 
verhitting tot + 70°G of wordt in het geheel geen landbouwgrond meer 
gemengd (.'soilless compost !). Daarmee is het ziekteprobleem tijdens de 
opkweek ook aan het verdwijnen. 
Evenals in Wederland wordt ook in Engeland echter de teelt-tempe­
ratuur geleidelijk aan opgeveerd. Volgens Dr. Last begint het probleem 
zich dan ook hier en daar in latere stadia van de teelt voor te doen, 
echter nog niet op alarmerende schaal. 
Aan deze ziekte werd in 1969 geen ^ -ethologisch onderzoek gedaan. 
Bij de afdeling Veredeling v.ordt echter door Mr. Gabe gewerkt aan de 
produktie van resistente rassen, waarbij zowel fysio 1 axs fysio 2 
betrokken wordt. 
Jammer genoeg moest geconstateerd worden, dat het veredelings-
beleid van het G.C.R.I. gericht was op het inkruisen in bestaande 
cultuurrassen van die eigenschappen, waarvan toevo-eging nog _ 
gewenst was, zonder echter de andere erfelijke eigenschappen te 
beïnvloeden. Een groot deel van het verède&tt{,-s?pr«*gramma betrof dan 
ook dit soort inkruisingswerk bij de 3 hybride rassen Amberley Cross, 
Selsey Cross en Kingley Cross. Het bezwaar tegen dit beleid echter is, 
dat genoemde rassen wat betreft hun produktie en kwaliteit niet 
zo zeer boven het gebruikte sortiment uitsteken, dat een veelvuldig 
gebruik van deze rassen verzekerd is. Integendeel preduktie en kwali­
teit laten nogal eens te wensen over. 
Er moge op gewezen worden, dat in Engeland evenals op Guernsey 
alleen fysi® 1 van de schimmel voorkomt. 
Resistentie tegen fysio42 wordt wel ingekruist. Voor de selektie 
daarop wordt samengewerkt met het Vegetable Crops Laboratory, 
Bradentonj Florida. U.S.A. 
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Wortel- en vaetziekten van tomaat veroorzaakt door Phytuphthora spp. 
Nergens in Engeland, bleken Phytopthora spp. belangrijke schade 
aan het wortelstelsel van tomaat toe te brengen, hoewel er J ver­
schillende soorten in verhand gebracht kunnen worden met zulke symp­
tomen, te weten Phytopthora verrucosa, P.parasitica en P. cryptogea 
Daar de meeste gegevens over dit soort ziekten verzameld zijn d«or 
de heren Upstone en Finney in de East Midlands van Engeland 
(Leicestershire, Lincolnshire) en daar deze heren niet meer in dit 
gebied werkten, werd kontakt opgenomen met de regionale fytopa^holoog, 
Dr. I.F. Stûrey van de N.A.A.S. te Shardlow. De gegevens hieronder 
vermeld, zijn voornamelijk bijeengebracht uit de gesprekken met 
Dr. Storey, uit het bezoek aan een van de bedrijven, waar Upstone en 
Finney hun proeven deden en aan de publikaties van genoemde onderzee-
kers in PI. Path. 15 s 15-19, 1966 en Pl. Path. 17 . : 103-107, 1968. 
P.verrucosa veroorzaakt een afsterving van de punt van de 
hoofdwortel, voornamelijk op zware natte gronden. 
P.parasitica (= P.nicotianae) veroorzaakt een letale stengel-
infektie spoedig na het planten, waarbij schors 
én centrale cylinder van de stengelvcet en de 
hoofdwortel worden aangetast. Ook het natte vruchtrot 
door deze schimmel op de vruchten van de anderste 
trJs veroorzaakt, is bekend. 
P. cryptogea komt meestal ook op zware grond van slechte struktuur 
voor. De aantasting vindt voornamelijk aan de zij­
wortels plaats, zodat het wortelstelsel te klein 
blijft, waardjor de planten bij hoge transpiratie 
snelheden verwelken en op den duur afsterven. De 
schors van de hoofdwortel wordt wel aangetast maar 
de centrale cylinder niet. 
Uit de kaspreeven van Upstone en Finney is gebleken,dat de onder­
stammen K. , KV en KVF vooral bij het ouder worden een grotere resis­
tentie krijgen dan de wortelstelsels van de aldaar gebruikte teelt­
rassen. Ook bleek grondontsmetting vóór het planten de schimmel 
enige tijd te onderdrukken. De geadvisee?',de bestrijdingsmethode 
is dan ook de grond eex^st te ontsmetten door stomen, met methylbromide 
2 2 ( 50 gr/m ) of met dazonet (+ 45 gr/m ) en vervolgens geënte planten uit 
te poten. Terwijl dan namelijk het bestrijdingsmiddel langzamerhand 
zijn effect verliest, heeft de onderstam voldoende tijd om 
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resistentie op te "bouwen om latere infekties to kunnen weerstaan. 
Volgens Dr. Storey heeft P.cryptogea veel andere waardplanten, 
waaronder een aantal sierplanten. 
N.B. De symptomen van Phytophthora voetrot op het eiland Guern­
sey, die daar aan P.cryptogea worden toegeschreven, lijken bijzonder 
veel op die van P. nicotianae in ons land. De symptomen toegeschre­
ven aan P. cryptogea in de East Midlands van Engeland zijn echter 
principieel afwijkend, evenals het verloop van de ziekte. 
Zwart yortelrot hij komkommers 
Yolgens Dr. Last komt Phomopsis scleroticües in praktisch alle 
tuinbouwgronden van het Verenigd Koninkrijk voor, maar wordt niet 
in de strobalen gevonden. 
Er bestaat een direkte relatie tussen de grondtemperatuur en 
de schade aan de waardplant. Bij lage temperatuur is de plant te 
in zwak en ondervindt veel schade van de suboptimale omstandigheden 
verkerende schimmel. 
Bij het toenemen van de temperatuur neemt de weerstand van de 
waardplant aanvankelijk sneller toe dan de infektiekracht van de 
schimmel tot een temperatuur van 18,6°C is bereikt. Daarboven, 
vooral boven 23°C,ligt de verhouding andersom en komt de plant 
weer in het nadeel. 
Bij het onderzoek naar deze schimmel, dat op het G.C.R.I. 
door mej. Ebben wordt uitgevoerd, wordt nogal veel aandacht 
geschonken aan de mogelijkheden de sclerotienvorming in vitro te 
kunnen beheersen. Gebleken is,dat de sclerotienvorming op wortel-
agar wel snel kan verlopen; de resultaten zijn echter niet te 
voorspellen. Soms zijn ze klein, soms ook groot en plat. De toet­
sing van de sclerotienvorming gaat op een bevredigende manier, 
door een stukje van èen nautagar kweek te enten op gesteriliseerde 
komkommerwortels en vervolgens bij verschillende temperaturen te 
incuberen. 
Men heeft op het G.C.R.I. nog geen systematische manier ojn 
pijkniden te produceren. Bovendien is gebleken dat de schimmel 




Door de onderzoeker Maude van de National Vegetable Research 
Station bij Wellesbourne, is de laatste jaren veel werk gedaan aan 
het ontwikkelen van een goede zaaizaadontsmettingsmethode. 
van De bestrijding Mycosphaerella pinodes in erwtezaden door middel van 
een warmwaterbehandeling en van rimocidine was onvoldoende gebleken. 
Het weken van deze zaden in een koude oaptan-suspensie bleek de 
schimmel beter te doder. ; de aantasting werd van 75/^ teruggebracht 
tot 5' » Nog beter werkzaam was een 0,2°/o thiramsuspensie 
indien gebruikt bij 30°C gedurende 24 uur. 
Zaadin£ektie door Ascochyta pisi werd praktisch geheel be­
streden, zodat het werk zich vooral op het gebruik van thiram heeft 
gericht. 
Op dezelfde manier konden veel andere zaadschimmels effektief 
bestreden worden, te weten 
Septoria apii-graveolentis in selderij zaden 
Alternaria dauci in wortelzaden 
Stemphylium radicinum in wortelzaden 
Tilletia caries in tarwekorrels 
Phoma betae in bietezaden en krotezaden 
Phoma lingam in koolzaden 
Helrninthosporium avenae in haverkorrels 
Botrytis cinerea in vlaszaden 
Colletotrichum spinaceae in krotezaden 
Heiminthosporium gramineum in gerstekorrels 
Septoria nodorum in tarwekorrels 
Alternaria brassicae in zaden van verschillende Brassica 
spp. 
Alternaria brassicicola idem 
Ustilago nuda in gerstekorrels 
De drie laatstgenoemde schimmels werden niet volledig gedood 
(99/o). 
Ascochyta fabae in zaden van Viola faba word ech­
ter in het geheel niet bestreden. 
De bewaarbaarheid van genoemde zaden werd door de thiram-
behandeling niet nadelig beinvloed, en het kiemingspercentage 
verbeterde zelfs, t.o.v. de onbehandelde zaden. De warmwaterbehan­
deling daarentegen had in het algemeen een ongunstig effekt op 
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de kieming en gaf bovendien een onvoldoende bestrijding van de 
schimmels. 
Verschillende bloemzaden, zoals van Lobelia, Femesia, Phlox en 
Antirrhinum kiemden echter slecht na een thiram behandeling, zodat 
het fungicide hierbij niet of in gehalveerde concentratie aangewend 
moet worden. 
Op het ET.Y.R.S, verwacht men dat door de toepassingsmogelijkheden 
van dit fungicide de Engelse zaaizaadteelt een betere plaats op de 
landbouwmarkt kan veroveren. 
Ontsmetting van kasgronden 
Tijdens deze dienstreis werd een aantal gegevens verzameld over 
het ontsnetten van kasgronden. Deze zijn interessant ter vergelijking 
met de Nederlandse situatie. Aan de gegeven prijzen moet slechts een 
globale betekenis gehecht worden, da,ar ze veelal niet op andere plaat­
sen gecontroleerd konden worden. 
Gestoümd wordt er slechts op die bedrijven, die zelf met behulp 
van stoom de verwarming van de kassen verzorgen (steam-heating). 
Aangezien deze nanier van verwarnen regelmatig neer wordt toegepast, 
neemt ook het stonen van de kasgrond geleidelijk aan toe. Daar het 
gebruik van Hoddesdonpijpen te veel ai'beid kost, wordt veelal ge­
stoomd onder zeilen. Op het Stockbridge House Experimental Horticul­
ture Station was voor het tweede jaar een proef ingelegd net 
stomen door middel van draineerbuizen. Deze waren 3" in diameter 
(7,5 cn) en lagen' net de bovenkant van de buis 15" (37*5 cm) dier, 
terwijl de rijen op 5n cn) van elkaar gelegd waren. De aan­
gehouden stoomduur was 4-5 uur. 
Grondontsnettingsbedrijven houden zich niet met stomen bezig. 
Het gebruik van methylbromide is zeer sterk in opkomst, vooral 
op de bedrijven die zelf niet kunnen stomen, maar wel een lichte 
verwarming geïnstalleerd hebben. 
Men koestert van dit middel hoge verwachtingen. De toediening van 
dit middel wordt neestal wel door grondontsmetters verzorgd, en dan 
veelal door middel van bu. ssen , waarvan de inhoud onverwarmd net 
slangetjes onder* het zaldoek wordt geleid. Deze bussen staan dan 
naast het zeil of zelfs buiten de kas. De tuinders wordt sterk aan­
geraden een dag v<5<5r de toediening van methylbromide de temperatuur 
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in de kas zo hoog mogelijk op te voeren om een betere verdeling 
van het gas te verkrijgen. 
Chloorpicrine wordt in Engeland weinig gebruikt, voornamelijk 
vanwege de onplezierige en schadeverwekkende eigenschappen van het 
middel. 
Ontsmettingsmiddelen als Yapan, Dazomot, D„D„ en dergelijke 
worden veel gebruikt in Midden-Engeland in onverwarmde kaseen, waar 
men gedurende de wintermaanden toch geen teelt kan plegen en dus 
voldoende tijd heeft deze tijdrovende (6 à 7 weken) ontsiaettingsmetho-
den toe te passen. Nu echter ook daar meer verwarming geinstalleerd 
wordt, bijv. met behulp van hetelucht kachels, is er in die periode 
wel teelt mogelijk, zodat de lange wachttijd te nadelig is en men 
in toenemende mate gebruik gaat maken van sneller uit de grond ver­
dwijnende middelen zoals methylbromide. 
De stoom wordt in Zuid-Engeland ongeveer 5 uur onder het stoom-
zeil geleid; na een kwartier staat het zeil bol. Be temperatuur die 
bereikt wordt, werd op het Efford E.H.S. opgegeven als 75°C op 25 cm 
diepte, In Midden Engeland stoomt men voor tomaten + 4 uur en voor 
komkommers + 6 uur. Als kostprijs werd voor Zuid Engeland £ 400*- - 500.-
2 per acre (= 75 - 95 ct/m ) opgegeven. 
De normaliter toegediende concentratie van methylbromide is 
1 - li lb/100 sq.ft (*= + 50 - 65 gr/m2). De kostprijs ligt bij 
£ 450.- 500.-.-/acre (» 85 » 95 ct/m2). 
Bruine vlekkenziekte van champignons 
In verband, met het relatief vele onderzoek, dat door het 
G.C.R.I. aan champignons wordt gedaan en met het feit dat ook bij 
het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek een aantal stafleden 
geinteresseerd is in de ziekten van dit gewas,is tijdens het bezoek 
aan het G.C.R.I. enige speciale aandacht besteed aan de belangrijkste 
in onderzoek zijnde ziekte van dit gewas, te weten de bruire vlekken-
ziekte, veroorzaakt door Pseudomonas tolaas^i . 
Miss D.G.Gandy was bereid ons het een en ander over deze ziekte 
te vertellen. 
De symptomen van deze bakterieziekte, bruine ingezonken vlekken 
op de hoed van de paddestoel, maken het produkt onverkoopbaar, hoe­
wel de kilogram-opbrengst niet afneemt. De ziekte komt voornamelijk 
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in de zomer voor, Eon bevredigende direkte bestrijdingswijze van 
de bakterie is in Engeland nog niet gevonden, omdat de b&ctericiden 
te fungitoxisch bleken. Beperking van het optreden van de ziekte 
door middel van de uitwendige omstandigheden en teeltmaatregelen 
is echter wel mogelijk gebleken. Bij een zeer hoge luchtvochtigheid 
(>-80^c ) kan de bakterie zich zeer snel vermeerderen, bij een lucht­
vochtigheid van minder dan fOfo scheurt de hoed veelal, zodat de re­
latieve luchtvochtigheid tussen deze twee waarden gehandhaafd moet 
worden. 
Ook vrij water, dat op de hoed terecht kan komen bij het 
begieten is zeer ongunstig. Het is daarom volgens Miss G-andy het 
best niet te begieten als de champignons oogstbaar zijn, maar wel 
nadat êên vlucht geoogst is en voordat de volgende vlucht komt. 
Hiervoor blijft dan meestal een periode van 3-4 dagen beschikbaar. 
Ook een lage temperatuur remt de ontwikkeling van de ziekte. 
De temperatuur, die in Engeland normaliter wordt aangehouden, is + 15°C. 
Hierbij ontwikkelt de champignon zich goed en de bakterie minder' 
goed. Ook zomers zou men door middel van koeling deze temperatuur 
moeten trachten te handhaven. 
De bakterie wordt waarschijnlijk op een nieuw gewas overgebracht 
door champignon vliegen en -muggen, Phoridae en Seiara-soorten, zodat 
het van belang is de cellen aan het einde van een teelt goed te ont­
smetten ook tegen insekten. 
De pathogeniteit van een isolaat van Pseudomonas tolaasii wordt be­
paald door inoculâtie op pileus-weefsel. Antiserum van deze bakterie 
heeft men op het G.C.R.I. niet. 
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